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Els segells municipals 
p& Damiá de Bas i Macia. 
Ja és sabut que el 1984 s'han complert els dos-
cents anys de la creado del municipi de Vilassar de Mar 
per una reial provisió de Carlos III datada a Madrid el 
19 de novembre del 1784, concedida després de mes de 
dos anys de trámits i estira i arronses entre la munici-
palitat matriu de Vilassar i els prohoms del Veinat de 
Mar, que consideraren que aquest nucli huma havia as-
solit la seva m^oria —si no d'edat, sí de desenvolupa-
ment— i reclamaven el dret d'autogovernar-se. Un 
autogovern que, per descomptat, no arriba el novem­
bre del 1784, sino que encara trigaria quaranta anys a 
ser una realitat plena. 
Pero aquesta curta nota d'avui no és per fer 
historia de l'expedient de la segregado —que potser 
tractarem en alguna altra ocasió—, sino que estudia 
una altra temática. 
Precisament amb motiu de la prepara ció deis 
actes commemoratius de l'esmentat bicentenari va sor-
gir el "problema" de l'escut heráldic municipal i de la 
conveniencia d'oficialitzar-ne l'ús. 
Diem "problema" per tal com d'engá de febrer 
del 1961 (quan el Consistori acordá de tornar a usar 
l'escut de la poblado en substitució de l'águila de l'es-
tat que TAjuntament havia vingut utilitzant des del 
1939) fins avui no hi ha hagut unitat de criteris peí que 
fa ais elements heráldics del nostre escut, i es dona la 
paradoxa que —encara en aquests moments— els diver­
sos impresos i els segells de goma deis diferents nego-
ciats de l'Ajuntament no presenten un escut únic. 
Calia determinar si havia de ser oblong o cairo-
nat; si havia de dur una corona reial, marquesal, o si no 
ha de dur-ne; si ha de figurar-hi la muntanya de Mont-
cabrer, i al seu cim dibuixar-hi la creu o no; o si a mes 
cal que hi hagi la muntanya de Burriac amb el castell 
de Sant Vicen?; si s'hi inclou o no la barca amb vela 
Uatina, etc. 
Així és que es va creure que era l'hora d'inten­
tar posar-hi ordre i, per no comen9ar la casa per la teu-
lada, es decidí deixar el cas a mans de la Secció d*He-
ráldica Municipal del Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya perqué en fes el dictamen. 
Vaig encarregar-me de la recopilado de dades 
referents a Tus del segell municipal a través d'aquests 
dos-cents anys de vida del municipi per poder trametre 
un expedient a l'esmentat organisme oficial, gestió que 
va fer-se el maig del 1984. 
Pero el fet que l'expedient ja fos tramitat no 
voUa pas dir que la recerca quedava tancada, sino que 
contráriament, Iliures de la urgencia que demanava la 
gestió oficial, durant tot el temps escolat desd'alesho-
res hem seguit cercant en diversos fons, amb elresultat 
que, si en aquell informe de comen90s del 1984 resse-
nyávem 10 segeUs, avui podem presentar-ne 16, a 
mes'de 9 escuts de la poblado de diferents procedén-
cies pero que mai no s'han fet servir com a segells del 
Consistori. 
Heus ací, dones, el material que he pogut espi-
golar, cercant documentado a la propia Casa de la Vila, 
ais fons del futur Museu Municipal, a l'Arxiu de la Co­
rona d'Aragó, a l'Arxiu Historie de la Ciutat de Barce­
lona i a la Biblioteca de Catalunya. 
Aquest treball d'avui fa referencia únicament a 
la iconografía utilitzada en segells de l'Ajuntament. 
Deixem per una altra ocasió l'estudi d'escuts de Vilas­
sar d'altres procedéncies. 
1.— El primer segell que va usar-se diríem que 
no va poder aparéixer abans del 1786, peí fet que la da­
ta del nomenament del primer consistori és a les acaba-
Ues del 1785. La documentado mes reculada on l'hem 
pogut veure és datada el setembre del 1788. S'utilitzá 
fins cap el 1820. 
Representa un agrupament de cases al voltant 
d'una església amb campanar; de les cases en destaquen 
unes torres. Al peu, la mar. Es al.lusiu a l'originari 
"Veinat de Cases de Mar", veral pescador de Vilassar. 
Es rodó. A l'exterior, una mena de Hadada on 
figura la Uegenda "VILASA DE MAR". 
For9a ben treballat al buril. 
La mida real del disc fa 29 mm. de diámetre. 
2.— El segon, una xilografía, és una versió ma-
tussera del primer, amb les mateixes característiques i 
d'igual mida. 
Era usual de la década del 1820 fins cap el 
1850, época de qué daten cls documents conserváis on 
hi figura. 
3.— La tercera versió del segell primitiu és de 
confecció mes fína que el segón, i és ovalat. 
Hi ha també el grup de cases amb l'església i el 
campanar a la part alta i una torre que destaca de les 
teulades. 
A má dreta sembla que hi ha representada una 
xemeneia de fábrica. Segons el Diccionario Geográfi­
co Universal editat a Barcelona el 1834, la primera fá­
brica de teixits a vapor que va establir-se a Vilassarde 
Mar ho fou el 1832 i a fináis de setembre del 1833 ja 
n'hi havia sis, amb un total de 400 telers. 
Al peu del conjunt no podia faltar-hi la mar. 
Apareix en documents del 1849 i de tota la 
década del 1850. 
Mesura 27 x 41 mm. 
4.— El quart segell és una variant del 3. 
Hi ha el campanar al centre de la part alta i a 
un costat hi té la torre i a l'altre un cap d'anyell i 
una creu, símbol de sant Joan Baptista, patró de la 
parroquia. 
Com l'anterior, apareix en documents del 
1849, pero encara és usat en l'última década del segle, 
alternant amb els que assenyalem amb els números 
6 i 7. 
Les seves mides reals son 26 x 34 mm. 
5.— Malgrat que no ens ha estat possible de tro-
bar documentació on hi figuri aquest segell, l'heraldis-
ta Armand de Pluvia el sitúa entre 1839 i 1848. 
El fet que en la documentació del 1850 en9á 
hi hagi els dos segells ovalats senyalats amb ais números 
3 i 4 pero el que ens ocupa ara no s'hi vegi, podria fer-
nos pensar que el 3 i 4 son posteriors a aquest. Pero per 
les seves característiques suposem que va aparéixer 
amb posterioritat ais dos segells ovalats, i que va "con-
viure" amb ells, i que no solament no els va arraconar, 
sino que —com es pot comprovar en laja mes abundosa 
documentado del 1850 engá— aquest escut estatal no 
se'l veu en cap document. mentre que els altres dos son 
d'ús corrent, indistintament, fins cap al 1855, any en 
qué apareix el segell amb sant Joan. 
La nostra suposició reposa en el detall que en 
els tres primers segells el.nom de la població és escrit 
VILASA DE MAR, i en aquest que comentem ara 
veiem per primer cop SAN JUAN DE VILASAR. I no 
fóra lógic que després d'usar la grafía VILASAR es 
tornes mes tard a l'anacrónica de VILASA. 
També aquest segell trenca amb la constant de 
representar la població per mitjá de l'agrupació d'edifi-
cacions amb la mar ais seus peus, símbol que s'havia 
mantingut durant els primers cinquanta-cinc anys 
d'existéncia del municipi. 
A hores d'ara n'hem pogut veure una sola em-
premta, conservada a la Col.lecció Sigil.lográfica de 
l'Arxiu Historie de la Ciutat, de Barcelona, que és la 
que reprodufm (un xic retocada per salvar el mal estat 
de l'original). 
Representa l'escut monárquic oficial de l'estat. 
Es lleugerament ovalat i el diámetre major, ver­
tical, fa 27 mm. i el menor, horitzontal, 22 mm. 
6.— Així com al s^ell al qual hem donat el 
número 4 s'al.ludia tímidament al patró de la parro­
quia mitjan^ant el cap de l'anyell, a partir del 1855 
apareix aquest, on sant Joan Baptista és la figura domi-
nant. En un costat hi té un veler i a l'altre el sempre 
present grup de cases amb el campanar i les tres torres 
de defensa, que en algunes empremtes es veuen clara-
ment, i que son les que realment hi havia al poblé. 
Cal observar que el campanar no és una figura-
ció simbólica, com en els segells anteriors, sino que en 
aquest és una fidel representació de la reaUtat. 
Com en Tanterior, a la llegenda el nom de la 
població hi és escrit San Juan de Vilassar. 
Comenga a usar-se el 1855 i encara s'utilitza, 
esporádicament, fins l'any 1929, juntament amb els 
segells senyalats amb els números 7, 8 i 9. 
Segell ovalat, amb unes mides exteriors de 30 x 
40 mm. 
7.— El 1891 apareix el prototipus del segell que 
d'en^á d'aleshores identificará el municipi, amb mes o 
menys petits retocs i emmarcaments diversos. 
Per primera vegada l'escut deixa de ser tan figu-
ratiu com en els models anteriors (si n'exceptuem el 
número 5, pero aquell no era municipal) i vol ajustar-se 
ais cánons de l'heráldica. 
L'escut és caironat i partit. A destra s'han vol-
gut representar els quatre país; a l'esquerra, a la part 
alta una muntanya, al centre tres torres i a la part bai-
xa la mar. Es ben bé la representació de l'aspecte que a 
grans trets el poblé devia oferir vist d'un veler estant, 
amb les tres torres cilíndriques de defensa i la munta­
nya de Mcntcabrer al fons. 
El caironat és inscrit en una circumferéncia. 
Al voltant, una llegenda en Uetra gótica pseudo-uncial 
diu: A L C A L D Í A CONSTITUCIONAL - VILASAR DE 
MAR. 
Es conserva l'esbós d'aquest segell, dissenyat 
peí famós arquitecte modernista A. M. Gallissá per en-
cárrec del Consistori. 
Va usar-se fins el 1926, i a comen9aments del 
1927 fou substituit peí que hem assenyalat amb el nú­
mero 8. Alternava amb el segell número 6. 
El diámetre exterior mesura 35 mm. 
8.— El Boletín Oficial de la Provincia de Barce-
lona del dimecres dia 8 de desembre del 1926 publica 
en la página 1 una circular del Govern Civil de data del 
dia 6 manant ais batlles de diferents localitats de la 
provincia (que s'hi relacionen) que en la denominació 
deis respectius pobles s'utilitzi el nom que figura a la 
"Nomenclatura" oficial. Vilassar de Mar (nom usat, 
diu, arbitráriament) és a la llista, junt amb 23 pobla-
cions mes. El ñora "oficial" que s'hi mana utilitzar és 
el de "San Juan de Vilasar". Som en plena dictadura 
militar de Primo de Rivera. L'ordre és signada per Joa-
quín Milans del Bosch. 
El dia 11 de desembre la Comissió Municipal Per-
manent acorda substituir el nom de Vilassar de Mar peí 
de San Juan de Vilasar en tots els documents oficiáis. 
I d'en^á del 1927 es posa en ús aquest segell, 
que és una copia gairebé exacta del dissenyat per Galli-
sá, només que els país, en comptes de ser representats 
amb ratUes verticals i amb puntejat altérnativament, 
que representen el gules i l'or, aquí s'han substituít per 
quatre país massissos ondats separats per un espai blanc 
i estret. El camp sinistre tampoc no té un dibuix tan fi 
com en el segell precedent. 
Fou utilitzat fins el 1933. 
També mesurava 35 mm. dediámetre exterior. 
9.— Escut quadrilong francés que segueix la 
idea del caironat i és una versió d'un escut ramejat que 
a comengaments de segle fou divulgat en programes de 
Festa Major i altres publicacions i impresos, amb una 
barca de vela llatina, la qual és la primera vegada que 
figura en un segell de l'Ajuntament. 
L'arbre a má esquerra de les torres podria in-
terpretar-se com una palmera. 
La bandera al cim de la torre central pot al.lu-
dir al telégraf óptic que fins a mitjan segle XIX va ha-
ver-hi a la població, encara que en la realitat no era ins-
tal.lat a cap de les tres torres de defensa, sino en una 
quarta aixecada expressament, i al campanar els seus 
últimsanys. 
El que reproduim és un segell de 39 mm. de 
diámetre deis anys 1920, que es va fer servir coiyunta-
ment amb els que hem senyalat amb els números 6 i 8. 
10 . - El mateix escut del 1891 o del 1927. 
En aquesta versió del 1933 se 11 ha canviat no-
més la llegenda, que per primera vegada és completa-
ment en cátala i amb el nom de Vilassar " de Mar", 
acabat d'adoptar oficialment en comptes del de San 
Juan de Vilasar que es venia utilitzant en els segells mu-
nicipals d'eníá del 1840 i després del 1927, 
També per primer cop Vilassar és grafiat cor-
rectament amb dues esses. 
Es fa servir fins el 1937. 
Fa 35 mm. de diámetre exterior, exactament 
igual que el seu model dissenyat per Gallissá. 
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11.— Escut partit seguint la mateixa disposició 
del caironat "tradicional" (el del 1891), encara que en 
aquesta versió és un escut rodó, una fantasia reeixida 
per la simplicitat del copjunt i que en principi formava 
part de la sanefa del bitUet municipal de 50 céntims i 
de la primera emissió del d'una pesseta, l'any 1937. 
Com en el primitiu, no hi figura la barca (que 
havíem vist per primer cop a l'escut caironat senyalat 
amb el número 9). 
La Uegenda és en cátala i el nom del municipi 
és Vilassar de Mar. No hi ha circunferencia exterior. 
Figura en documents del 1937 fins a comen-
9amentsde l'any 1939. 
La mida real de l'escut és de 17 mm. de diá-
metre. 
12.— Podríem dir que és copia del seu anteces­
sor, el número 11. 
Llegenda en castellá: el poblé torna a dir-se 
"San Juan de Vilassar", pero amb l'aclariment (Vilasar 
de Mar). 
El que reprodui'm és d'un document de juny 
del 1939, tot just acabada la Guerra Civil, pero a fináis 
d'aquell mateix any es va abandonar cap mena d'escut 
municipal i s'adoptá l'águila de l'estatal. O sigui que el 
que veiem ací va servir poc mes de mig any. 
Una doble circunferencia tanca tot el coiyunt. 
Diámetre de l'escut: 17 mm. 
Diámetre exterior: 30 mm. 
13.- A fináis del 1939 el Consistori d'aquell 
moment acordá prescindir de l'escut heráldic municipal 
i adoptar l'oficial de l'estat, és a dir, l'águila imperial 
amb el jou i les fletxes deis Reis Católics. 
Aquest segell s'usá fins a comen9aments del 
1961, si bé en el transcurs de tants anys en algunes ver-
sions el trobem de forma ovalada. 
El que reproduím ací és el primer que va usar­
se amb aqüestes característiques, i tenia un diámetre 
exterior real de 30 mm. 
14.— El mes de febrer del 1961 l'Ajuntament 
Pie pren l'acord de restituir l'ús de l'escut heráldic mu­
nicipal, i es deixa el segell amb l'águila estatal i torna a 
usar-se el símbol local, aquesta v^ada prenent com a 
model l'escut ramejat divulgat a comen9aments de 
segle. 
Es la primera vegada que el distintiu de la po­
blado apareix timbrat amb una corona, que és de mar­
qués. 
La llegenda en castellá, i el nom del poblé San 
Juan de Vilasar. 
Mesurava 30 mm. de diámetre total. 
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15.— El juliol del 1975 es canviá la llegenda de 
l'escut senyalat amb el número 14, que va seguir essent 
en castellá, pero el nom del poblé hi era escrit "Vilassar 
de Mar", nom que havia quedat oficialitzat amb aques­
ta grafía per resolució del Consell de Ministres en data 
de 10 de gener del 1975, com a culminació de tot un 
seguit de gestions per tal de tramitar el canvi de nom. 
S'usá fins el gener del 1983. 
Mesurava exactament igual que el número 
14: 30 mm. 
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16 . - El febrer del 1983 s'adopta novament 
l'escut caironat en una versió un xic retocada del del 
1891, la modifícació mes evident del qual és l'addició 
de la barca de vela Uatina, que havia aparegut per pri­
mera vegada a l'escut quadrilong (número 9). 
La llegenda és totalment en cátala, per segon 
cop des de la creació del municipi. 
No hi ha circunferencia exterior, cosa que fa 
que s'assembli al segell número 11, del 1937. 
Mesura 30 mm. 
Es el model vigent al moment d'escriure a-
questa nota. 
Naufragi 
En una publicado del Museu Arxiu de Santa 
Maria de Mataró, abril del 1982, es troben uns docu-
ments que fan referencia a un naufragi en el que desa-
paregueren pescadors de Vilassar de Mar, el qual suc-
ceí l'any 1750 front a Marsella. 
Aquests documents parlen d'un sol home, 
Francisco Maltas, pescador de Mataró anomenat Her-
mitanet (era fil' ' '" ' pr-me'" e^ni? de la capellade Sant 
Simó), i també coneixerem el nom Jel pairó de l'em-
barcació naufragada, fill de Vilassar de Mar. 
Al cap d'uns anys d'aquest accident buscaren 
testimonis per saber s. els desapareguts eren vius o 
morts. 
Die 28 octubre 1759 
Maurici Llenas pescador de Vilassar de Mar, de 
edat que ha dit ser de 42 anys poch mes o me­
nos... (mes avall diu) ...lo dit home que anome-
naven Hermitanet anava en un llagut de Vilas­
sar de Mar, del qual era Patró un tal, que per 
sobrenom li deian Panarras, y que no sab quin 
nom de fonts y casa tenia, y que haurá uns 9 
anys, poch mes o menos, que dit llagut, y tota 
per Lluis Beulas i Tenas. 
la gent, que no sap si eran quatre, o cinch, hu­
mes, se negaren pescant cerca Marsella, y que 
era entrada de nit, y que no se recorda quin 
dia, ni quin mes era, i diu saber-ho perqué, ell 
declarant, se trobava també pescant en la ma-
teixa ocasió devant Marsella, ab una barca de 
palangre, que era sua de ell declarant, y que se 
mogué un mal temps, que lo perderen de vista, 
y que may mes lo veren ni se n 'ha parlat mes, y 
quejudica que no camina térra... 
Un altre testimoni, en Pera Baell pescador de 
Mataró, d'edat 41 anys, ens aclareix una mica mes les 
coses: 
...la barca de palangre de un Patró de Vilassar 
de Mar, dit lo fill d'en Antoni d'en Salvi, y per 
sobrenom li deian Panarras... 
El testimoni 8é ens aclareix del tot qui era el 
Patró del llagut de Vilassat de Mar. Diu així: 
Francisco Castany pescador de Mataró, de edat 
